









Les maneres d’aproximar-nos a conèixer i a viure els paisatges del 
planeta Terra són diverses. Una de les més sorprenents consisteix a retrocedir 
en el temps posant la mirada en els paisatges del present. És a dir, plantejar-
se per què els paisatges d’avui són com són, tot cercant les respostes en les 
seves evolucions històriques. Les tendències actuals en història del paisatge 
divergeixen amb espectacularitat en les seves formes de recerca (documental, 
arqueològica, cartogràfica, paleoambiental, artística, virtual, etc.) però 
coincideixen en la intenció general: indicar quins han estat els processos 
transformadors del territori que la humanitat ha dut a terme al llarg del 
temps i conèixer i explicar les implicacions ambientals, socioeconòmiques, 
culturals i patrimonials de les successives configuracions paisatgístiques 
generades.
En aquest conjunt de perspectives d’anàlisi del paisatge històric, la 
qüestió de la frontera pren relleu per si mateixa, com a component antròpic del 
paisatge. Un component suposadament de plantejaments teòrics i abstractes, 
però que s’ha aplicat i s’aplica damunt la fisiografia terrestre prenent formes 
concretes. De tal manera que el concepte de frontera transita de l’organització 
mental i de la percepció cultural del territori a la més estricta plasmació física 
























Diferents maneres d’observar, comprendre i gaudir 
els paisatges
El paisatge és un concepte paraigua que aixopluga diferents realitats 
l’anàlisi de les quals és travessada per una gran diversitat de matèries i àrees 
del coneixement. Tothom hi diu la seva. I això és així perquè tots i totes vivim 
els paisatges, de la mena que siguin. Formem part del paisatge. I ell forma part 
de la nostra experiència de viure i hi enregistrem els records de la nostra vida. 
Reconèixer l’espai en què es viu és un exercici necessari per a la reflexió crítica 
sobre la pràctica humana, entenent el paisatge, per tant, com una dimensió 
d’anàlisi de les societats. És allò de “digue’m en quin paisatge vius i et diré 
qui ets”.
El paisatge, per a uns, és una idea, un concepte cultural. És ben cert 
que filtrem i entenem la realitat que tenim al davant a través de la nostra 
mirada, que ens fixem més en uns elements del paisatge o en uns altres 
segons la nostra experiència de vida. Aquest enfocament teòric marca dues 
grans direccions ben diferenciades en l’estudi del paisatge. Una direcció 
considera els paisatges com a palimpsests complexos que han de ser estudiats 
empíricament i sistemàticament, capa per capa, aspecte per aspecte (unitats 
del relleu, distribució hídrica, composició geològica i sòls, ecosistemes, 
assentaments humans i explotació dels recursos, etc.). És a dir, el paisatge 
com a quelcom objectiu, el paisatge vist com una realitat exterior. L’altra gran 
direcció d’estudi entèn el paisatge, tal com s’ha dit abans, com una manera 
de mirar, emfasitzant que el que observem, notem i valorem dels paisatges 
depèn de la persona que observa. És a dir, el paisatge des de dins, subjectiu.
Després de molts debats, avui entenem el paisatge com una realitat 
socioecològica i, per tant, com un resultat de la interacció d’elements naturals 
i humans a la vegada. Ja no valorem únicament els paisatges “naturals” del 
planeta, fins al punt que som capaços d’apreciar entorns com els de l’anomenat 
turisme industrial i gaudir-ne. Tenint en compte la magnitud actual de la 
petjada ecològica dels processos d’ocupació i organització del territori signats 
per la humanitat, una natura modelada, ratllada, forçada, desestructurada, 
desnaturalitzada, antròpica, esdevé també paisatge. 
Avui es percep com costa pair alguns canvis, a vegades radicals, en les 
formes, els components, els elements, els colors, les textures, els sons, les olors, 
etc., dels nostres paisatges quotidians. Certament vivim en un context de 
transformació profunda i accelerada del territori i això ens fa més sensibles als 
processos de canvis paisatgístics. Més si aquests canvis esborren per sempre 
els espais dels records més personals. Així prenen importància els valors que 
ofereix el paisatge com a indicador de benestar social i de qualitat de vida o 
com a promotor d’identitat cultural i testimoni de memòria històrica.
El paisatge és útil com a concepte integrador de les dimensions espai i 






























pas històrica, autors de diverses geografies han afirmat des de fa dècades que el 
paisatge és el registre històric més ric que posseïm. És patrimoni, perquè en ell 
s’acumula, descansa i es reflecteix la transmissió i l’herència d’una generació a 
l’altra. Aquesta idea ha generat multitud de treballs, recerques, publicacions, 
excursions científiques i vocacions professionals que s’aglutinen, amb més o 
menys fortuna, en la tendència de la història del paisatge. Es tracta d’un bon 
conjunt de línies de recerca (anàlisi de documentació escrita, prospeccions i 
excavacions arqueològiques, anàlisi de pòl·lens i carbons, anàlisi de morfologies 
urbanes, estudis toponímics, cartografia històrica comparada, fotografia aèria, 
sistemes d’informació geogràfica, reconstruccions virtuals, etc.) sobre la gran 
diversitat paisatgística, de l’escala local a la visió més global.
Les fronteres del paisatge o el paisatge com a frontera
Els paisatges són dinàmics i canviants, però aconsegueixen fonamentar, 
expressar i fins i tot justificar identitats socioculturals. I, de fet, els mots país 
i paisatge comparteixen arrel. Vivim en cultures territorialitzades, que es 
plasmen físicament en els paisatges.
Si bé els paisatges són, en principi, patrimoni comú, certament existeixen 
paisatges particulars, fincats, barrats i limitats a l’experiència de tan sols 
algunes persones. La qüestió de l’accés al paisatge, i els elements que l’ordenen 
i el limiten, té molt a veure amb la idea de frontera. El concepte de frontera 
acostuma a acompanyar-se, per tant, d’aquesta noció de tall i obturació en l’ús 
i l’accés al paisatge.
Precisament abordar la qüestió de la frontera és un dels reptes analítics 
de la història del paisatge i de la geografia cultural, a l’hora d’observar 
i comprendre l’evolució de les organitzacions territorials generades per 
l’ésser humà. D’un primigeni instint de marcar territori, de reclam i defensa 
d’un pedaç de terra que un creu que li pertany, hem arribat a complexes 
delimitacions que històricament s’han encavalcat, tot i que de vegades s’han 
transgredit i transformat, societat a societat. En els seus canvis i continuïtats, 
en les seves pervivències i transformacions, la frontera és un concepte a la 
vegada magne i delicat de l’ordenació territorial. Límits, demarcacions, unitats 
administratives, propietats i dominis territorials, etc., expliquen les altres grans 
temàtiques del paisatge històric i hi tenen molt a veure com ara el poblament 
i el despoblament, els llocs centrals i perifèrics, les vies de comunicació, els 
usos del sòl i de l’aigua, les activitats extractives, les relacions comercials, 
etc. Si bé els grans límits d’un territori es poden explicar fonamentalment 
per raons particulars d’història política, s’hi acostuma a barrejar aspectes 
socioeconòmics, culturals i de mentalitat. Destriar els motius de les fronteres 
en certa mesura dependrà de l’escala en què ens centrem: a diferents escales, 
diferents elements del paisatge prenen més o menys protagonisme i, igualment, 









Els límits i les demarcacions que fan frontera sovint són elements 
invisibles en el paisatge. Per tant, realitats a vegades tan poc evidents damunt 
el terreny, com poden ser tan determinants en l’organització territorial i en la 
formació paisatgística? De fet, ens estem referint a molts tipus de situacions: 
límits d’espais agrícoles (determinats pels tipus de sistemes agraris, com 
per exemple el gran contrast entre el secà i el regadiu, i pels ecosistemes 
associats però, sobretot, pels sistemes de propietat i de poder locals), unitats 
administratives, fiscals i cadastrals, límits de localitat o termes municipals, 
antics dominis senyorials, fronteres polítiques i estatals, límits parroquials 
i demarcacions eclesiàstiques, espais de transició entre nacions, dominis 
múltiples en què diferents límits es trepitgen… Per conèixer-ne l’evolució 
històrica, la pregunta òbvia però fonamental és: què hi ha de vell en les 
fronteres d’avui? Tot plantejant: què delimita què? Un marge de pedra en 
sec, un camí, una canal d’aigua, una carrerada, certes edificacions, la mateixa 
orografia de valls i muntanyes, un corrent d’aigua, etc., poden ser element 
indicatius de límits en l’organització dels vincles humans en un territori.
Imatge 1. La manera d’organitzar el terreny pren forma física. Als entorns de 
Waldendale, Yorkshire Dales, veiem un exemple de clars límits agraris: rectilínies 
parets de pedra seca quadriculen valls i muntanyes, fruit del procés històric de 
tancament de camps a la Gran Bretanya (Parliamentary enclosure) dels segles XVIII i 






























Què limita un paisatge? Les voluntats frontereres a vegades s’aferren 
a elements físics que l’expressen i la subratllen damunt la terra, com 
ara un mur o una tanca, però això no vol dir que forçosament canviïn les 
característiques d’un paisatge (la vegetació dominant, el tipus d’explotació 
agrària, l’aglomeració urbana, etc.). De vegades podem saber per on passen 
uns termes, però no els apreciem sobre el terreny perquè senzillament no 
canvia el paisatge a banda i banda del límit. Altres vegades, sí que es treballa 
la terra d’una manera diferent a cada costat del límit i es creen paisatges 
diferents. A la imatge 1 s’observa com, tot i que tota la muntanya disposa 
d’unes característiques similars (geològiques, etc.), cada quadrícula, cada 
camp regular clos per marges de pedra, pren una tonalitat diferent per les 
intervencions antròpiques que s’hi han fet o s’hi han deixat de fer.  
Però és que a vegades, sense que hi hagi grans canvis materials 
físicament perceptibles en els paisatges, un respira i nota que es troba en una 
altra terra, sap que ha travessat una frontera. Un s’adona d’un cert caràcter, 
d’una essència que diferencia cada contrada. I això es relaciona amb el fet 
que ens identifiquem amb una terra (normalment on hem nascut) i sentim 
unes arrels. La frontera és física o mental? Certament, les grans fronteres 
ideades mentalment entre col·lectius s’han arribat a fer físiques, i a vegades 
amb aquest toc d’indiscutibles, amb la creació de duanes, amb rètols diferents, 
construint els habitatges amb un altre caràcter, d’estructura i materials, fins i 
tot parlant llengües diferents. Identificar els elements físics que fan la frontera, 
que marquen un canvi de territori o de comunitat, esbrinar com es dissenyen, 
s’elaboren i es construeixen les diferències regionals, territorials, poblacionals, 
identitàries, observar com l’arquitectura esdevé control del territori, tot plegat 
per a comprendre la construcció de cultures diferenciades, serien els objectius 
d’una història del paisatge centrada en el tema fronterer.
A gran escala, les grans fronteres exteriors en la història de Catalunya han 
estat quatre. Primer, la “marca” amb el món musulmà, durant els segles VIII a XII, 
que s’expressà físicament en els paisatges fronterers entre les anomenades 
Catalunya vella i Catalunya nova mitjançant fortificacions especials, xarxes de 
torres de guaita i de comunicació, la creació de termes castrals i l’establiment 
de formes de poblament determinades. Una segona, la frontera amb Aragó, a 
l’anomenada Franja de Ponent i, especialment, en terres ribagorçanes. L’altra, 
també terrestre, al nord, la frontera amb França, també amb diferents fases 
i modificacions en el seu traçat, arran dels dictats del tractat de Corbeil de 
1258, del tractat dels Pirineus de 1659 o dels fitaments del segle XIX, es marcà 
mitjançant construccions militars, grans fortificacions i passos duaners, tot 
argumentant una suposada frontera natural de muntanya (malgrat que sabem 
que les muntanyes uneixen i són els rius els que separen). La frontera entre 
Catalunya i França és especialment simbòlica perquè separà pobles propers 









fins i tot de llengües i costums diferents als territoris que avui denominem 
com la Catalunya del nord. No obstant tot això, les relacions i les continuïtats 
a banda i banda de la frontera (xarxes familiars i patrimonials, transhumància, 
relacions comercials, vincles parroquials, etc.), malgrat la frontera, s’han 
perllongat a través del temps.
Les fronteres s’han establert i segueixen perpetuant-se 
damunt la terra, però també damunt les aigües i en contextos 
costaners. I cal pensar en les illes, envoltades del mar com 
a límit i frontera, tot i ser alhora font de possibilitats i de 
contactes. Precisament pel que fa a Catalunya, la quarta gran 
frontera històrica és el mar. I així s’expliquen les fortificacions 
a línia de costa, les històriques torres de guaita del litoral per 
estar al cas d’atacs de pirates i corsaris, així com els búnquers 
militars del segle XX. 
En aquest breu repàs, veiem com sovint la frontera porta 
implícita la connotació de conflicte, de desentesa, desconfiança 
i separació entre diferents comunitats i, en aquests casos, els 
paisatges de frontera es redueixen a paisatges de defensa. 
Històricament fins i tot han existit espais transitoris, 
de dominis no consolidats, que han estat considerats terres de 
ningú. Tant en els casos de fronteres geopolítiques com en 
escales menors de límits que plasmen dominis i propietats 
particulars, existeix sempre l’impacte de la creació i fixació 
de la frontera, que significa que determinades persones 
ja no poden passar per allí amb llibertat o que tal terra no 
els pertany. En aquest sentit, la frontera, com a barrera en 
el paisatge, és evidentment símptoma de poca germanor. 
Precisament, el pes de la nostra història contemporània fa 
que habitualment l’etiqueta de paisatges de frontera s’associï a 
paisatges de guerra i d’exilis.
Una icona paisatgística fronterera que ha assolit fama internacional és la 
Gran Muralla del nord de la Xina, que de fet es tracta d’una llarga fortificació 
(set mil quilòmetres de longitud) i que és un conjunt de muralles i no pas una 
muralla única. És una construcció física, de pedra i maó, que històricament 
marca una frontera defensiva, de fre contra els invasors estrangers i bàrbars 
del nord. I també una frontera mental per repel·lir influències estrangeres i 
garantir el control dels habitants de l’interior. Les muralles frontereres són 
testimoni (com també ho eren a escala petita les muralles dels nostres pobles 
i ciutats i com també ho han estat murs de gran discòrdia com el de Berlín, o 
la tanca entre el Marroc i el Sàhara occidental, o el mur d’Israel, etc.) d’aquest 
doble significat: protecció i restricció de llibertat, la frontera protectora i opres-
sora a la vegada. Murar, quelcom tan tangible com la frontera emmurallada, 
Torre de la Pobla, Súria (Bages). Construcció 
dels segles XI-XII, formava part de la xarxa de 
torres que permetien una comunicació ràpida 
de senyals i avisos (foc, fum, teles de colors, 
etc.) al llarg del riu Cardener quan aquest 































testimonia diferències entre nacions i cultures, fins i tot assimilades a valoraci-
ons de diferència entre civilització i barbàrie, en què queda clar que es descar-
ten altres formes de relacionar-se. Quan aquestes fronteres s’han enderrocat, 
hem assistit a a l’ocupació dels marges, a la colonització de fronteres i a la 
distribució de nous paisatges.
Les noves fronteres interiors amb les quals convivim avui es troben, 
d’una banda, en el caràcter i l’arquitectura, diversa, dels barris de les ciutats, 
encara motiu i expressió de segregació social dins d’una mateixa societat. 
Les mateixes dimensions de les aglomeracions urbanes i la indefinició dels 
seus límits porta a parlar de les perifèries urbanes de les ciutats disperses 
com els paisatges de frontera estrella. Les entrades als nuclis de població, les 
transicions entre l’urbà i el rural, són sovint espais deixats o poc autèntics.
D’altra banda, resulta molt suggerent fixar-se en les actuals vies de 
comunicació, que suposen una contradicció perquè, més enllà de permetre 
una mobilitat més accelerada i ràpida mitjançant el transport rodat i, per tant, 
de ser motius de contacte més fluïd entre poblacions, també comporten la 
creació de noves fronteres en els entorns immediats dels pobles per on passen 
aquestes vies. L’impacte d’aquestes obturacions físiques, que tanquen vells 
Pont del far, construcció 
dels segles XI-XII, restaurat 
els anys 1989-1990, un dels 
punts per on poder traves-
sar el riu Llobregat en el 
seu curs alt pel Berguedà, 
just abans que les aigües 
s’eixamplin al pantà de la 
Baells. Però avui és un ele-
ment paisatgístic de mu-
seu, perquè ha perdut la 
seva funcionalitat d’ençà 
que l’envolta el trànsit de 
la carretera i es troba barrat 










camins i eliminen formes lògiques de circular pels voltants d’un poble, porta 
a una fragmentació territorial i paisatgística que només es veu superada 
mitjançant jocs complicats de ponts, viaductes, túnels i passeres. Aquests 
nous paisatges formigonats i asfaltats són evidentment pensats per al cotxe 
i arraconen tot passeig a peu. Això marca decididament tota identitat local i 
condiciona els espais per on t’adreces, circules i et comuniques, t’apropes o 
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